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ÉÌ³ÄnÌf¿
ÃZ´¿Y{{Ä¯{{³Ê»{ZÆÀÌa©Â§ªÌ¬velËZf¿ÉZfY{
ÃZ³M,¥Y|ÅYtËeÁÉZdÌ§Z¨,¥|Å| ]{Á¾fyZ
dZÌÁ¥Y|ÅY¾Ì]Ê´ÀÅZ¼Å,ZYÉY]¥Y|ÅYtËe,ZÅ
¥Y|ÅY¾Ì]ÉZ³Z,Ê¿Z»ZÁÉ{§¥Y|ÅY¾Ì],ÉZ³Z
Y Ê¬À» Á µÂ¬ »cYZf¿Y ¾fY{ Á ÃZ´¿Y{Ê¨Ì¯ ÁÊ¼¯
|Z]Ê»dËÂ·ÁY{ZYÃÂu{É¾fyZ¾Á,ZfyZ
ÃÂu { ZfyZÉ{ZnËY ,{Y§Y dÌ·Z §ºÌ¼e ®^ÉÌ³
dÆm{tÌvZ¯ºÌ¬e,ZÌfyYtÌvËÂ¨eÁÊf¯Z»
ÉZÅÄËÁÁZÅÊ»yY Ã{Z¨fYÁÊËZÀM ,¥Y|ÅYª¬ve
Ä] ½Z»¼Å Á Ê§Z¯ ÄmÂe ,ZÌfyY tÌv ËÂ¨e Á |Ë|m
dËÂ·ÁY{cY¬»Á¾Ì¿YÂ«¶»Z¯dËZÁÅÁaÁÂ»M
|Z] Ê» ÃÂu {ÉÔe |ËZ]É^Å{ ZÁ Á ½YË|»
Z¬eYdÆmÉÄ§uÁÊ¸¤Ê¬À»cYZf¿Y¾fY{,ZYÉY
{ZYÂudÆm½YË|»dËZ¼u,ZYY½YË|»ËZ¼Å,ZÅ
d§ÉZYÁZÅZÀÌ¼ÁcYZ°f]YYdËZ¼u,ÊeZ ·Z»ÉZÅ
ÉZÅÉÁMÂ¿ËYYÃ|ÄÉ»Z]¹YÂeZÌfyY½{Y{ ,ZYÂdÌ·Á
,ZYYÊÅYÂy¿dÆmcY{ZÆÀÌa¹Z¿Y¬fYÁZYÄ]
{ZYY½YË|»dËZ¼u,½YË|»¶¼ÁZf¨³{duY
ÉZÅZ§Ä]½YË|»ÊÆmÂeÊ],½ZËÂn¿Y{ÉZÅÄfYÂy]Y]
¾ÌÌ eÁÃZ´¿Y{YkZyu|Z]{Y§Y}Â¨¿{Á| ÃÂu{É
cZÌ]neµ{Z^e { ZY¾Ì]­f»dÌ·Z § {ZnËY ,cZZ^eY
Y,ZY½ZÌ»Ê´ÀÅZ¼ÅÁ¹Zn¿Y{ZnËY,½YZ°¼Å½ZÌ»Ä¿ZfÁ{
ÃZ^»½{]¾Ì]ÉcZ¸mÁ¶»Z e{ZnËY,ZY½ZÌ»c|«

{ ½YË|» Á ZY ¾Ì]d«Y| ,ZY Á ½YË|» ¾Ì] Â´f¨³
{Ì³Y«|ËZ]sÔYdËÂ·ÁY u{ÃÂÉ,Y{ZaÁÌ´¿Y
½YÌ»ËY§Y,Ê´fËZ½YÌ»ZY]ZÅY{Za½YÌ»dËZ
¶ÌÆe ,½ZÀ¯Z¯ \ZÀ» ÊnÀ ZÌ¿ Á cZ»|y Á cÔÌÆe
ZY ] ZY Ê]ZÌY ,ÃZ´¿Y{ { Ê«e Á | ½Z°»Y
Á cYZ°f]Y Ä] Ê§Z¯ Á \ZÀ» Y{Za ,Ã| ¹ÔY ÉZÅZÌ »
ÉÁMÂ¿ÁÂÀe{ZnËY,ZÅ¾Ì]\ZÀe,Z¯Ìv»{Ê³|¿
Z] ZÁ½Z°Ë ÁÄ¿Z¨À» {Ây] ,{°¸¼ ÁY{Za ,©Â¬u
Y«cZuÔYY{|ËZ]cZ¿Z°»Y¶Ì¼°eÁÌÆneÁZY
{Ì³ ÃÂu {É¹Ì¿Z°»Á µfÀ¯ ¶Ë|^e ,½Z ÉZË ÉZÅ
ºÌ¼e,d^j»Ä]Ê¨À»d·ZuYcZ¿ÊËY³{y]ÊÀf^»ÉÌ³
 Ê¼¸ Á¥Z ¿Y ,ÉÌ³ ºÌ¼e { {Y§Y ½{Y{ d¯Z» Á
ÉY] Ê¬À» ÉZÅZÌ » ¾ÌÌ e ,cY¬» Á ¾Ì¿YÂ« { ÉË~a
ÉY] Ê§Z¯ ÉZÅZ¯ Á Z {ZnËY ,ÊÂ»M {°¸¼ nÀ
Ê¿Z ÔY ºfÌ{ZnËY ,Â»Y Ä] ½|Ìz] º¿ Á ¹Zn¿Y
Z¯M¾fyZÃZ³MÁcY¬»Á¾Ì¿YÂ«Ä]½|Ìz]duYÁ|»
YZYÄÌuÉ|Z]Ê»dËÂ·ÁY{,{Ây¦ËZÁ½Z»ZÉZÅ
ÃZ´¿Y{¶j»±]Y{Ây{Â^Æ]ÁÄ ÂedÆm|À¿YÂeÊ»ZÅ
ÃY Á ZÅÁ ¾ËYÄ¯ ÄË|¿Y ¾ËY Z] Á Ã{Â¼¿ Ã{Z¨fY ZÅZ¯
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